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1. Topik : Pentingnya Studi Lanjut Pasca SMA
2. Bidang : Karir 
3. Tujuan
a. Tujuan Umum : Agar siswa dapat menentukan pilihan studi lanjut.
b. Tujuan Khusus : Siswa dapat mengetahui minat karir yang akan ditempuh   
setelah SMA
: Siswa dapat memahami kendala yang akan di hadapi 
saatmempersiapkan studi lanjut
Siswa dapat memahami manfaat dan kegunaan studi lanjut 
pasca SMA di masa depan.
4. Fungsi : Pemahaman dan Preventif
5. Sasaran : Semua siswa kelas XII IPA 1SMA N 1 Sanden
6. Alokasi Waktu : 1 X 35 Menit
7. Tempat : Ruang kelas XII IPA 1
8. Pihak terkait : Seluruh siswa
9. Metode/ teknik : Mind Mapping dan Video
10. Media/ alat : LCD dan proyektor
11. Pokok Materi : Manfaat dan kegunaan studi lanjut pasca SMA
12. Sumber : 
Uraian Kegiatan :
Tahap Kegiatan Waktu
Pendahuluan
1. Guru BK mengucapkan salam dan berdoa.
2. Guru BK memberikan Apersepsi. 
3. Guru BK menjelaskan tujuan dari layanan 
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yang akan diberikan.
Inti
1. Guru BK memutar video motivasi 
2. Guru BK mengajak siswa untuk aktif dalam 
kegiatan layanan.
3. Guru BK bertanya kepada siswa 
tentangminat karir pasca SMA.
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Penutup
1. Guru BK melakukan evaluasi kepada siswa 
apa yang dapat dipahami oleh mereka tentang 
manfaat dan kegunaan studi lanjut pasca 
SMA.
2. Guru BK membuat kesimpulan atas apa yang 
disampaikan dari materi.
3. Guru BK menutup dengan berdoa bersama 
dan salam.
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13. Evaluasi :
a. Evaluasi proses : Guru BK mengamati antusiasme siswa terhadap materi
yang disampaikan melalui pengamatan
b. Evaluasi Hasil   : Siswa dapat menyimpulkan materi yang telah
disampaikan
14. Tindak Lanjut :Konseling individual
15. Lampiran : Materi
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Lampiran 1
Manfaat Studi Lanjut Pasca SMA
Manfaat Anda dapat menuai pendidikan tinggi :
1. Pertama, gelar sarjana adalah jaminan Anda dari kemandirian finansial, stabilitas dan masa 
depan yang aman Anda dapat menikmati, memiliki profesi stabil dan yang dipersenjatai 
dengan satu set keterampilan praktis dan pengetahuan suara.
2. Dunia berubah terus-menerus, sehingga tidak ada yang tahu apa yang diharapkan besok. 
Oleh karena itu, kita harus siap untuk segalanya, memiliki tanah yang kokoh di bawah kaki 
kami. Pendidikan tinggi adalah tanah padat Anda, yang dapat menyediakan Anda dengan 
percaya diri untuk masa depan, dan kekebalan dari tetes ekonomis.
3. Pendidikan tinggi dapat memberikan Anda kesempatan untuk menguasai profesi dengan 
kesempatan kerja yang baik dan keterampilan, yang dalam permintaan. Setelah semua, 
pendidikan memungkinkan Anda untuk memiliki penghasilan tetap dan kotor.
4. Sebuah gelar sarjana memberi Anda kesempatan besar untuk menjadi master dari hidup 
Anda sendiri. Orang berpendidikan memiliki lebih banyak waktu luang dan kebebasan 
pilihan tidak hanya dalam hal peluang karier, tetapi juga dalam arti nilai-nilai moral dan 
spiritual.
5. Pendidikan tinggi dapat menyediakan Anda dengan kemungkinan untuk menjadi pemikir 
bebas, untuk melihat jelas dalam implikasi tersembunyi, untuk menganalisis, 
menggeneralisasi, dan membuat kesimpulan. Dalam kata, mengungkap esensi keberadaan 
dan membantu meningkatkan pemahaman tentang dunia.
6. Anda dapat mewujudkan mimpi yang paling dihargai dan berharga dari Anda, untuk 
menjadi pilot, memiliki rumah indah di tepi pantai, memiliki carÖ.Education mahal apik 
membuat impian Anda menjadi kenyataan.
7. Pendidikan tinggi memperluas basis pengetahuan Anda, mempertajam pemikiran kritis 
Anda, dan mengkonsolidasikan kepercayaan diri Anda.
8. pengalaman kuliah dapat menjadi hidup dan karir meningkatkan menegaskan. Kelas dan 
kursus yang mengekspos Anda kepada orang-orang yang beragam dan ideas.
Secara keseluruhan, itu hampir mustahil untuk menghitung semua peluang yang Anda 
bisa mendapatkan dengan gelar sarjana di tangan dan memperoleh pengetahuan dalam otak, 
meskipun Anda harus ingat satu hal hanya bahwa dunia pendidikan tinggi terbuka sebelum 
Anda tak terbatas dan serbaguna.
Lampiran 2
Ringkasan Video
Dalam video tersebut ada seorang mahasiswa berprestasi tingkat nasional dari universitas 
gadjah mada. Mahasiswa tersebut adalah Birrul Qodriyah. Beliau merupakan mahasiswa 
bidikmisi yang berasal dari keluarga tidak mampu. Dalam video tersebut, beliau memberikan 
testimony di depan Presiden ke – 6 yakni Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Video Birrul 
Qodriyah memberikan semangat kepada para siswa untuk tetap semangat mencapai cita-cita.
~~Semoga Bermanfaat~~
